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Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan banyaknya orang
yang menganggap bahwa motivasi bekerja itu hanya bertumpu pada kenaikan
gaji, pemberian bonus, promosi kenaikan jabatan, dan lain sebagainya, banyak
orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan seperti
mengejar kekayaan, orientasi kebutuhan yang selalu mengutamakan aspek materi.
Padahal fungsi dan kedudukan bekerja dalam Islam adalah Ibadah atau sebuah
kewajiban. Islam adalah Agama Fitrah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia.
Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja. Bekerja dalam kontek Islam
membuktikan jika agama dalah faktor utama yang dapat mendorong sekaligus
memotivasi manusia untuk bekerja. Penelitian ini membahas tentang masalah
pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Plaza
Indah Palopo.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi
kerja Islami terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Plaza Indah Palopo.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan
yaitu: metode pengumpulan data dengan menggunakan metode angket
(kuesioner), dokumentasi, dan wawancara . Alat ukur yang digunakan yaitu uji
validitas dan realibilitas, dalam penelitian ini teknik analisi data yang digunakan
yaitu teknik statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji
normalitas data dan uji linearitas dan uji hipotesis dengan menggunakan uji T.
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan menggunakan
SPSS. Penelitian ini dilakukan pada 59 orang karyawan di PT. Mega Plaza Indah
Palopo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan anatar motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan secara
parsial. Pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan adalah rendah.
Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.




































































































































































































































































intrinsic dan ekstrinsik sangatberpengaruh
terhadapkinerjakaryawan,adapunvariabel–
variabelnyayaitutanggungjawab,pengakuan,
pengembangan, insentif, lingkungan kerja,
keamanan,danhubungan.
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karyawan adalah sebesar 0,729.Nilaiini
menunjukkanbahwatingkatkeeratanhubungan





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variabel Definisi Aspek Indikator




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SS S RR TS STS
F % F % F % F % F % 100% 59
1
19 32% 25 42% 7 12% 8 14%
0 0% 100% 59
2
31 53% 23 39% 3 5% 2 3%
0 0% 100% 59
3
10 17% 37 63% 6 10% 6 10%
0 0% 100% 59
4
29 49% 19 32% 9 15% 2 3%
0 0% 100% 59
5
9 15% 33 56% 1 19% 5 9% 1 2%
100% 59
6
18 31% 25 42% 7 12% 8 14% 1 2%
100% 59
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SS S RR TS STS
F % F % F % F % F % 100% 59
1 13 22% 31 53% 12 20% 3 5% 0 0% 100% 59
2 10 17% 33 56% 9 15% 6 10% 1 2% 100% 59
3 1 19% 30 51% 15 25% 3 5% 0 0% 100% 59
4 6 10% 37 63% 13 22% 2 3% 1 2% 100% 59
5 1 19% 34 58% 12 20% 2 3% 0 0% 100% 59
6 14 24% 36 61% 7 12% 2 3% 0 0% 100% 59
7 39 66% 18 31% 2 3% 0 0% 0 0% 100% 59
8 18 31% 30 51% 10 17% 1 2% 0 0% 100% 59
59
9 29 49% 21 36% 4 7% 5 9% 0 0% 100% 59
10 10 17% 49 83% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 59






























































































































459,369 12 38,281 3,338 ,002
Linearity
355,904 1 355,904 31,035 ,000
Deviationfrom
Linearity





























































25,331 3,439 7,365 ,000
MOTIVASIKERJAISLAMI

































25,331 3,439 7,365 ,000
MOTIVASIKERJAISLAMI







































































































































































































paling mempengaruhikinerja pegawaiadalah kepemimpinan.Kepemimpinan
berpengaruhsecarapositifdansignifikanterhadapkinerjapegawai.
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Rahmat“MotivasiErja Dalam Islam”.diAksespada Tanggal(25 Mei2017).
htps://www.motivasi–islami.com/motivasi-kerja-dalam-islam/.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandandatayangdiperoleholehpenelitimengenai
pengaruhmotivasikerjaislamiterhadapkinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndah
Palopo,dapatdisimpulkanbahwabesarnyapengaruhyangpositifdansignifikanantara
motivasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndahPalopo
adalah0,361atau36,1%.Beberapahalyangdapatmembuktikanbesarnyapengaruh
tersebutantaralain:
1.HasilujiT
Hasilpengujiansecaraparsialdiperolehbahwanilait
hitung
=5,670dengan
tingkatsignifikansebesar0,000atausebesar0%,artinyabahwavariabel
independen(X)berpengaruhterhadapvariabeldependen(Y)dengantingkat
signifikansisebesar0%danperbandinganantarat
hitung
dant
tabel
,dimanat
hitung
=
5,670>t
tabel
=2,002.
2.HasilUjiRegresi
Hasilujiregresi,nilaiconstant(a)sebesar25,331sedangnilaimotivasi
kerjaIslami(bataukoefisienregresi)sebesar0,687.Koefisienregresitersebut
bernilaipositif,sehinggadapatdikatakanbahwaarahpengaruhvariabelX
terhadapvariabelYbernilaipositif.Hasilujikoefisiendeterminasidiperolehnilai
RSquaresebesar0,361atau36,1%,yangmengandungpengertianbahwa
pengaruhvariabelbebas(MotivasikerjaIslami)terhadapvariabelterikat
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(kinerjakaryawan)adalahsebesar36,1% ataumenuruttabelinterpretasi
pengaruhnyarendah.
B.Saran–Saran
Berdasaranhasilpenelitian,berikutinidiberikanbeberapasaranantaralain:
1.BagipihakPT.MegaPlazaIndahPalopo
Diharapkanpenelitianinidapatdijadikanpertimbanganuntukmengatasimasalah
yangterjadipadakaryawan.Saranuntukperusahaan,yaitu:
a.Berdasarkanhasilpenelitian,motivasikerjaIslamimasihberadadalam
kategorirendah.Halinidapatdijadikanpertimbanganbagipihakmanajemen
perusahaanuntukmeningkatkanmotivasikaryawan.Makadariitudiharapkan
pimpinanperusahaandapatmeningkatkandanmemotivasiyanglebihbaik,
sehinggakaryawannyamempunyaikinerjayanglebihbaik.
b.AspekmotivasikerjaKaryawanperluuntukmendapatkanperhatiandari
perusahaan.Pertamayangharusmenjadiprioritasperusahaanadalah
perusahaanPerlumemahamijugabahwaparameterkepuasanIslambukan
hanyaterbataspadamateri,tapijugatergantungpadasesuatuyangbersifat
abstraksepertiamalshalehyangmanusiaperbuatAtaudengankatalain,
bahwakepuasandapattimbuldandirasakanolehseorangmanusiamuslim
ketikaharapanmendapatkreditpoin(pahala)dariAlahswt.,melaluiamal
shalehnyasemakinbesar.
2.Bagipenelitiselanjutnya
Diharapkanuntukpenelitiselanjutnyadapatmengkajilebihdalamtentangmotivasi
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kerjaIslam yangberpengaruhterhadapkinerjakaryawanagarmemperoleh
gambaranyanglebihlengkap,sehinggahasilpenelitianyangakandatanglebih
baikdaripenelitianini.


